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Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien 
des numéros ! J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes 
de fées. J’aurais aimé dire :
« Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus 
grande que lui, et qui avait besoin d’un ami... » Pour ceux qui comprennent 
la vie, ça aurait eu l’air beaucoup plus vrai. (IV, p.???)
? ? Le Petit Prince????????????? Antoine de Saint-Exupéry, Œuvres complètes, II, 
Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?narrateur?????????????????narrataire???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? , ????, pp.???-???.
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????????????????????????????????????
????????????IV, p.????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s’intéressent plus 
qu’aux chif fres. C’est donc pour ça encore que j’ai acheté une boîte de 
couleurs et des crayons. C’est dur de se remettre au dessin, à mon âge, 
[...] Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers 
les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J’ai dû 
vieillir. (IV, pp.???-???)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
??? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande 
personne. [...] Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier 
ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les 
grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre elles 
s’en souviennent.) Je corrige donc ma dédicace :
À Léon Werth
quand il était petit garçon.
??? , p.????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? =?????????????
??????????????????
Ces jeux n’étaient pas si frivoles qu’on pourrait d’abord imaginer. Ils 
constituaient un excellent test psychologique. Ils permettaient de séparer 
deux sortes de personnages : d’un côté, les pointilleux, les rationalistes de 
mauvaise raison ; de l’autre, ceux qui acceptent de ne pas tout comprendre, 
s’ouvrent avec confiance au miracle comme à la vie et ne croient pas que 
l’émerveillement soit une déchéance ? ?.
? ? ??????????????????????????????????????? , 
????[?? ????], p.??.
? ? Maurice Druon, Tistou?les pouces verts, Livre de poche jeunesse, ????[????] ; ???????
???????????? , ????.
? ? Léon Werth, Saint-Exupéry tel que je l’ai connu..., Viviane Hamy, ????[????], pp.??-??. ????
???????????
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J’ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c’est exact, m’a 
beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d’œil, la Chine de 
l’Arizona. C’est très utile, si l’on s’est égaré pendant la nuit.?I, p.????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????
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? ??????????????????????????????? ????
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? ???????????????????????????????????
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?? ???????????????????????????????????
?????????????
La Terre n’est pas une planète quelconque ! On y compte cent onze 
rois (en n’oubliant pas, bien sûr, les rois nègres), sept mille géographes, 
neuf cent mille businessmen, sept millions et demi d’ivrognes, trois cent 
onze millions de vaniteux, c’est-à-dire environ deux milliards de grandes 
personnes. (XVI, p.???)
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Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de 
l’univers n’est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que 
nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose...
Regardez le ciel. Demandez-vous : «Le mouton oui ou non a-t-il mangé 
la fleur ?» Et vous verrez comme tout change...
Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement 
d’importance ! (XXVII, p.???)
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????????????????????????????????????
?????????
Saint-Exupéry était le magicien des tours de cartes. [...] Il devinait, en 
des conditions qui semblaient dépasser l’entendement, la carte pensée ou 
la carte touchée. Trente-deux cartes éparpillées sur une table et il créait 
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vraiment un univers du merveilleux.
???
Le méfiant, l’incrédule s’évertuait 
en vain à découvrir le secret. Mais le secret restait caché. [...]
Je connais le secret d’un de ses tours, le plus simple, qui n’est qu’un 
exercice d’entraînement. Je pourrais le livrer. Peu de gens seraient 
capables de s’en servir.
???
Il est tout psychologique, fondé sur le choix 
qu’un sujet fera d’une carte selon ses coutumières associations et selon 
qu’il est ou non joueur ? ?.
?????????????? =??????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????=??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????=??????
??????????????????
???????????
?? Léon Werth, op.cit., pp.??-??.
